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Este tra b a jo  t ien e  e l  ca racter  de prelim in ar, fa lta n  inform aciones y otras 
deben ser  com pletadas, generalizadas o verificad as* , io s  datos que se dan 
a continuación  fueron proporcionados por a g r icu lto re s  arroceros en sus zonas 
de traba jo*  Siempre que fue p o s ib le  se procuró reunir a va rios  informantes 
para que se h ic ieran  entre s i  las observaciones y r e c t i f ic a c io n e s  n ecesa ria s , 
A continuación  de cada dato se da entre parén tesis  e l  lugar en que se obtuvo* 
Para f a c i l i t a r  la  comparación se han reunido io s  conceptos s im ila res  en c in co  
grupos# datos e c o ló g ic o s }  p rá ctica s  cu ltu ra le s }  cosecha} com ercia lización  
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I .  DATOS ECOLOGICOS
t «  A ltitu d
Costa Rica
20 metros sobre e l  n iv e l del mar (Puerto C ortés)
Terrenos ba jos  próximos al mar (D om inical)
La mayor parte de la  producción se ob tien e  a 200 m etros sobre e l  n ive l 
del mar»
Nicaragua
61 metros sobre e l  n iv e l del mar (Nandairoe)
2 *  P re c ip ita c ió n  p lu v ia l
Costa R ica
2 500 m ilím etros llu v ia s  p r in c ip a le s  de mayo a noviembre (Puerto C ortés)
De 3 480 a 7 290 m ilím etros de llu v ia  anuales (Palmar Norte)
En años de l lu v ia s  excesivas se inundan 4 000 hectáreas a l jun tarse  lo s  
r ío s  Tempisque y Palmas (F i la d é lf ia )
1 850 m ilím etros de llu v ia  como promedio de 10 años (Guanacaste)
Nicaragua
l  140 m ilím etros a l año (Nandaime)
Panamá
Lluvias in tensas de agosto a noviembre, temporada seca de enero a p r in c ip io s  
de a b r il  (C h ir iq u í)
3* V ientos
Costa Rica
Soplan de febrero  a septiembre y con p a r t icu la r  fuerza en ju l i o  (Palmar 
Norte)
El v ien to  tumba la s  variedades de mayor tamaño como Nira blanco y 
colorado (Ja laca )
Soplan desde diciem bre hasta a b r il  (Guanacaste)
Panamá
Fuertes en agosto (C h ir iq u í)
Nota; En todos lo s  co s to s  se u t i l i z ó  como unidad monetaria e l  peso cen tro ­
americano, que equivale a un dólar de lo s  Estados Unidos.






Terrenos b a jos  planos y laderas l im ítro fe s  (Puerto C ortés)
Terenos p lanos, ondulados y laderas (Dom inical)
Terrenos planos y ligeram ente ondulados cm hmdcnada inundadizas (J a la ca ) 
Terrenos planos y ligeram ente ondulados, p rop ios  para mecanizarse ;(Palmar 
Norteé
Terrenos planos y ligeram ente ondulados (Saavegre)
Terrenos sensiblem ente planos (Guanacaste)
Nicaragua
Terrenos planos m ecanizables (Nandaime)
Terrenos planos con hondonada inundadizas (A ltam ira)
5 . Suelos
Costa Rica
Aluviones humfferos pH 6 ,5  (Puerto C ortés)
Suelos b ien  p rov is tos  de ca l con pH a l t o ,  a lu v ia le s  hum iferos (Palmar Norte) 
Suelos a lu v ia le s  a r c i l l o  arenosos (Saavegre)
Nicaragua
Manto fr e á t ic o  de 5 a 7 m etros de profundidad, suelos a lu v ia le s  a r c i l l o -  
arenosos (Nandaime)
Substrato de su elos  impermeables, a r c illo lim o so  pesado, h orizon te  A de 
1 a 2 .5  metros pH 6 ,5  (A ltam ira)
S ectores franco a rc illo a re n o so  con horizon te  a r c i l l o s o  a 20,3 centíme­
tro s  (M o rr illo )
6 , Plagas y enfermedades
Costa Rica
Sogata, c h in i l la ,  p u lg u illa , ch inches de esp iga , rabo a l hombre», d iversas 
larvas pá jaros (p iu s ) ,  Hoja blanca (p oco  helminthosphorium, p ir ic u la r ia ) ,  
amari11 amiento arroz t ie rn o  (qu izá  por resid u os de c o b r e ) ,  (Puerto C ortés) 
P ich es , c e t i l l e r o s ,  t ó r to la s ,  c o lib la n c a , paloma a rrocera ; ratón y a rd i­
l la s  (Dom inical)
Pulgones, p á ja ro s , p u d rición  de ra íc e s  (Ja laca )
Chinches, sogata (Palmar Norte)
Pájaros (B elén)
Ratas en c i c l o s  de v a rios  anos (á ltim a vez murieron más por enfermedad que 
por combate) daño de p á ja ro s , in ten so , principalm ente de p ius que lle g a  a 
p r in c ip io s  de septiembre y se va e l  20 de octu bre ; t ó r to la ,  paloma, c e t i ­
l l e r o s ,  p iche que desen tierra  e l  arroz y sogata; poca hoja b lan ca , frecuente
/p ir ic u la r ia
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p ir ic u ia r ia  y m icrosporium ; e l N ilo 2 ha resu ltado re s is te n te  a la  hoja  
blanca y e l Blue Bonnet muy sen sib le  a la  p ir ic u la r ia ;  no se han presen­
tado daños.por neaátodos n i fa lta  de elementos menores como en la s  partes 
a lta s  de Sarapiquí (F ü a d e l f ia )  p á ja ro s , c h in i i la ,  gusano medidor y 
sogata (Saavegre)
El Salvador
Pájaros e in se cto s  (Santiago de Nonoalco)
Nicaragua
Sogata, langosta , medidor, chobote , esperanza, pulga sa lton a , g r i l l o  
r a ic e r o , t i je r e t a ;  in tenso daño de p á ja ros , p iu s , paloma, t ó r t o la ,  c h o c a lio , 
zanate, codorn iz ( l o  d esen tie rra ) y ratas* (Nandaime)
Daño considerab le  de pájaros en agosto y septiembre, para e v ita r lo s  conviene 
sembrar en ju l io *  (M o rr illo )
Panamá
Gusanos, pu lgones, pájaro tron ero , p ech ico lo ra d o ; h ierba blanca* (C h ir iq u í)
I I  TRACTÏCAS CULTURALES
1 * Despeje del bosque
Costa Rica
Con tra c to r  de oruga 85*90 pesos por h ectárea , (Puerto C ortés)
S ocola , 5*7 peones por d ía  y hectárea con machete* V oltea , 5 ,7  peones 
por d ía  por hectárea , con hacha* Quema, de enero a marzo, 5-,7 a 7.1 peones 
por h ectárea . Estiman e l co s to  t o ta l  de presiembra en 19*33 pesos por 
hectárea (D om inical)
Arranque y a lin e a ció n  de á rbo les  con arrancadora m ecánica, 97.70 pesos 
por hectárea* Conceptdan poco aceptable e l  uso de b u lld ozer  porque 
arrastra  e l horizonte  A» El desmonte con arrancadora tarda 16 horas por 
hectárea . La lim pia de ra íce s  con subsolador cuesta 3 .0  pesos por hectá­
rea y deja  drenaje  en e l subsuelo. (Palmar N orte ).
Desmonte con t r a c to r  D4, 16,25 horas por hectárea a 5 ,26 pesos la  hora 
(Saavegre)
Destronque 20 jo rn a le s  por hectárea (Belén)
En promedio se in v ie rten  20 horas, en d esp e ja r  una hectárea con tra cto re s  
D6 o D7, e l CNP renta cada tr a c to r  en 4 ,84  pesos por hora (F i la d é l f ia )  
V oltea  y quema 14.3 jo rn a les  por hectárea (G o l f i t o )
El Salvador
Chapoda o lim pia 11,43 jo rn a le s  por h ectárea , 10*30 pesos* Basureado y 
quemado 2*9 jo rn a le s  por h ectárea , 2.57 pesos (E l Salvador)
Guatemala
L icen cia  y co r te  en montaña, 20.20 pesos (San F rancisco del Mar)
T a la , quema por con tra to , 20*50 pesos la  hectárea (Los M ariscos)
Destronque guam il, 22*86 pesos hectárea (Entre R íos)
Descombre y quema, 28.50 pesos (Media Luna)
Limpia en montaña, 28.50 pesos» Limpia guamil, 22.86 pesos por hectárea 
(V irg in ia )
Destronque, 35.72 pesos la  hectárea (Los Tenedores)
Descombrado* 31.43 pesos la  h ectárea . Quema 14,29 pesos por hectárea
/Honduras
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entonces la  mala hierba .se destruye con grada antes de la  siembra, (A ltam ira) 
Las seccion es  son de 20 a 160 hectáreas con tab las irreg u la res  de 0 .5  a 
5 hectáreas cada una, (M o r r i l lo ) ,
Nicaragua
Un top ógra fo  n ivelador y un ayudante hacen 10 hectáreas por d ía  de n iv e la ­
c ión  para te r ra ce o . Con tr a c to r  se preparan 3 hectáreas de terrazas  en 
8 h oras. Arada con bueyes una jom ada por manzana. (T ip ita p a )
Panamá
Un paso con arado de 4 d is co s  con tr a c to r  de 45 HP, hace una hectárea en 
2 h ora s ;3 pasos de rastra  con igu a l t r a c to r .  Costo medio de la  preparación  
del te rren o , 30.00 pesos por hectárea , (C h ir iq u í)
Arada con arado de 3 d is co s  tirad o  por tr a c to r  de 40 HP sa le  a 15.00 pesos la  
hectárea y e l rastreado con rastra  de 2 a 4 cuerpos de 24 d is co s  cuesta  de
12.00 a 15.00 pesos la  hectárea incluyendo 3 pases. (C h ir iq u í)
Un paso d e arado y 2 pasos de ra s tra , 31.50 pesos por h ectárea . (Soná)
3» Siembra
Costa Rica
Primera, de marzo a a b r il  con sembradora de su rcos ; segunda, después de la 
primera cosecha u t il iz a n  arroz ca íd o , sem illa  de N ilo. 1 y 2 y de Dimas,
40 kilogram os por hectárea , de Blue Bonnet de 50 a 60 kilogram os por 
h ectárea , de arroces  precoces 60 a 70 kilogram os por h ectárea . El Consejo 
Nacional de Producción (C .N .P .) vende la  sem illa  garantizada a 21 centavos 
e l  k ilogram o. Se nota una tendencia a descartar Blue Bonnet y a sembrar más 
Dima» Los precoces no dan nuy buen re su lta d o . (Puerto C ortés)
Siembran con macana a d is ta n c ia s .d e  un p ie  entre matas, ponen de 12 a 15 
granos entre huecos lo  que demanda una ca ju e la  de sem illa  (18 k ilogram os) 
por hectárea.Usan principalm ente la  variedad Blue Bonnet. (Dom inical) 
Siembran con macana, 4 hombres por d ía  en una hectárea ponen de. 10 a 15 
granos por hueco a d ista n cia  de medio m etro. (Jalada)
Siembra de 19 de marzo a .f in e s  de a b r il  con sembradoras en lín ea s  de 
22 su rcos , lo  que demanda de 23 a 35 kilogram os de sem illa  por hectárea 
en mareo de 18 a 20 cen tím etros , (Palmar Norte)
Se siembra con sembradora de 7 lín e a s , 10 hectáreas por d ía ,  ponen 32 
kilogram os de sem illa  por hectárea con un costo  t o ta l  de siembra de 5 .35 
p esos . La siembra se e fectú a  de marzo a a b r il  con la s  primeras l lu v ia s .
El arroz tiene mucho m acollam iento, hasta 16 b rotes  por grano. Sólo 
se p ra ctica  una siembra. La variedad más difundida es la  Blue Bonnet. 
(Saavegre)
Siembra con bueyes 1 .5  hectáreas en 4 horas cuesta 3 .75  p e so s . Ponen 4 .5  
kilogram os de sem illa  por h ectárea , de Díma, N ilo  B lanco, Blue Bonnet 
O bituno. La sem illa  comprada cuesta 26 centavos e l kilogram o y la 
propia 17 centavos e l k ilogram o. El a lq u ile r  de una yunta y e l boyero 





Siembran de temporal de ju n io  a 20 de ju l i o  (L ib e r ia )
Con máquinas en lin e a , 10 a 12 hectáreas en 12 horas (L ib e r ia )
Con espeque,11.5 jo rn a les  y 14 kilogram os de arroz por hectárea# (G o l f i t o )
La siembra con maquinaria a lqu ilada  sa le  en 3 ,75 pesos por hectárea y con 
equipo p rop io  en 2«25 la  hectárea* La sem illa  que vende e l  Consejo Nacio­
nal de la  Producción está  garantizada para una germinación mínima del 80 
por c ien to*  Una sembradora con 7 surcos a 35 centím etros siembra 8 
hectáreas en 8 horas. Lo eventual de la  siembra encarece e l  co s to  de la  
operación  a máquina. En la  siembra se emplea un t r a c to r is ta  y un ayudante 
y la  sembradora es a la  vez abonadora. De arroz  Dima y a rroces  Surinam 
ponen 30*8 kilogramos por hectárea, lo  que cuesta 8*00 pesos* Los pequeños 
a g r icu lto re s  usan sem illa  propia y los  grandes compran sem illa  s e le c ta , lo s  
primeros siembran preponderantemente N ilo 1 (SML-81-B) que es su scep tib le  
a acame. En mayo se siembra arroz p recoz , en ju n io  y ju l i o  se hace la  
siembra p r in c ip a l, El Dima y lo s  arroces de Surinam están desplazando 
a l Blue Bonnet por ser r e s is te n te s  a enfermedades y dar mayor rendimiento 
aunque su ca lid ad  no es muy buena. Aquí y en Sarapiquf se rota  2 a 3 años 
de arroz con igual lapso de p a stos , (F i la d é l f ia )
El Salvador
Siembra con yunta de bueyes y 3 hombres, 1 .5  hectáreas en 3 d ías* Se ponen 
93*5 kilogram os por hectárea de la  variedad N ilo 1 , a 13 centavos e l  
kilogramo s i  no es c e r t i f ic a d a  y a 28 centavos la  c e r t i f i c a d a .  El sa la r io
de lo s  trabajadores es de 40 centavos a l día más comida valuada en 40
centavos por persona* (Santiago de Nonoalco)
Siembra con sem illa  germinada después de rem ojarla y cu b r ir la  con trap os; 
a l vo leo  con máquina in d iv id u a l; 66 kilogram os por hectárea , a 30 centa­
vos e l  kilogramo con fu n g ic id a . Con 6 hombres y 6 ayudantes se plantan 
28 hectáreas a l día sobre agua, (Hacienda El N ilo )
Sem illa 66 kilogram os por hectárea a 25 centavos e l k ilogram o, surco? 
ton yunta, 2 d ías por hectárea, 4 ,40 p esos . Siembra 1 1 /2  d ía s , 1.30
pesos por h ectárea . Tapador 1 d ía , 90 cen tavos, (E l Salvador)
Guatemala
Con sem illa  propia o comprada 65 kilogram os por h ectárea , 17 y 34 
centavos por kilogram o por siembra.
Con sem illa  de N ilo  10 comprada#. 30 centavos e l  kilogramo y con sem illa  
Blue Bonnet, que es la  más usada, 17 centavos e l  kilogramo* Con sem illa  
c r i o l l a ,  65 kilogramos por h ectárea , 11 centavos e l  k ilogram o. También 
siembran Nira b la n co , (Entre R íos)
Con sem illa  comprada de la s  variedades Colorado y Nira b la n co , 66 k ilo g ra ­
mos por hectárea 21 centavos por kilogramo# (Media Luna)
66 kilogram os de sem illa  de Blue Bonnet por hectárea , 17 centavos más
23.00 pesos por siembra. (Los Tenedores) Con sem illa  propia  o comprada,
52 kilogram os por hectárea variedad Century Patna, 17 centavos más 
22.75 pesos por hectárea sembrada, (Los M ariscos)
66 kilogram os de sem illa  por hectárea , 22 centavos y siembra en montaña




con macana, 28.60 pesos y en terreno plano 21.45 p esos . El arroz Dims 
da buenos rendim ientos pero se quiebra mucho. (V irg in ia )
Con sem illa  c r i o l l a  66 kilogram os por h ectárea , 11 centavos* Más 
25.85 pesos por siembra. ' Siembran Nira blanco y co lo ra d o . (San F rancisco 
del Mar)
Honduras
11.5 hombres hacen una hectárea a l d ía  con macana, en hoyos d istan ciados  
38 centím etros entre s í ,  ponen de 15 a 30 sem illas por hoyo. Cuando com­
pran la  sem illa  pagan de 13 a 16 centavos por k ilogram o. ( Chamalecón)
17 jo rn a le s  por hectárea y 10 kilogram os de sem illa . (A rizona)
9 jo rn a le s  de 10 horas por hectárea a 1.00 peso e l  jo r n a l .  (T ela )
Nicaragua
Se e fe ctú a  la  siembra del 15 de jun io  a l 15 de ju l io  con sem illa  de Blue 
Bonnet y N ilo , a razón de 52 a 65 kilogramos por hectárea , lo  que demanda 
de 7 a 11 peones con macana o espeque. Con sembradora se hacen de 5 a 
13 hectáreas por d ía , en promedio 9 , ponen 65 kilogram os de N ilo por 
hectárea con v a lo r  de 36 centavos» Algunos ponen de 40 a 45 kilogram os 
de sem illa  por h ectárea . El jo rn a l de siembra se paga a l doble de lo s  
o tros  jo r n a le s . (Nandaime)
Aunque con d r i l l e r  sa le  más barato se hace con avión por ser  más rápido y 
uniforme sa liendo a razón de 1 .40 pesos por h ectárea . Se ap lican  130.5 
kilogramos de sem illa  de N ilo d e fic ie n te  y  97.5  kilogram os de Blue 
Bonnet sano, aunque la  sem illa  sea pagada más cara e l  co s to  normal es 
de 15 a 22 centavos por kilogramo., En terreno ya tangueado un avión
siembra 70 hectáreas por d ía  s i  no soplan v ien tos  fu e r te s . Con d r i l l e r  
se hacen 14 hectáreas en 10 horas usando un operador y 2 ayudantes a 
razón de 45 centavos la  hora para e l  primero y 15 centavos por hota
para lo s  ayudantes. Aquí se puede sembrar tanto en verano como en
"in v ie rn o ”  para recoger en tiempo se co . Entre lo s  N ilos  que se están 
sembrando se encuentra que e l  N ilo  l  se vuelca con fa c il id a d  y aunque e l  
N ilo 2 es  más r e s is te n te , su c i c l o  es más largo» (A ltam ira)
La mayor parte se siembra en avión y un mínimo de tra sp la n te . El cambio
de época en la  siembra varía  e l c i c l o  vegeta tivo  pero no la  produ ctiv idad . 
(M o r r illo , Nicaragua)
Con sembradora de 18 surcos y tra c to r  pequeño, 15 hectáreas en 8 horas, 
operador y ayudante, sem illa  p rop ia . (T ip itap a )
Siembra a mano a surcos seguidos d istan ciados 50 cen tím etros y -tapados 
con lo s  p i e s ,4 jo rn a les  por hectárea , ponén 65 kilogram os de se m illa . 
(T ip ita p a )
Panamá
Las variedades más sembradas son N ilo (1 -2 -1 0 ) y P icap ortes , Century,
Nira y o t r o s .  Ponen de 92 a 138 kilogram os de sem illa  por hectárea a 
razón de 26 centavos por k ilogram o. La siembra la  hacen en lín e a  o 





tardan una hora en una hectárea . En promedio e l c o s to  de siembra de una 
hectárea flu ctú a  de 24.00 a 30.00 p esos . La época de siembra es de 
a b r il  a mayo (p r in cip a lm en te ), la s  fa l la s  se resiembran a mano* (C h ir iq u í) 
El co s to  de la  siembra es de 5 .00 a 7 .00 pesos por h ectárea . Siembra con 
sem illa  guardada por e l pequeño a g r ic u lt o r ,  de variedades P icap orte , 
Machomba, Petaco y C olorado; hecha con coa a d ista n cia  de 80 c e n t í ­
metros entre matas y poniendo de 15 a 20 granos por hueco* (Soná)
92 kilogram os de sem illa  por hectárea , variedqd Blue Bonnet, 24 centavos 
en tota l, (Soná)
4» F e r t i l iz a c ió n
Costa Rica
Casi no f e r t i l i z a n ,  algunos ponen algo de urea que compran a 20 centavos 
e l  kilogram o, también han usado la  fórmula 10-40 -10 . Estiman que con 
fe r t i l iz a n t e s  obtienen 3 155 kilogramos por hectárea y s in  f e r t i l iz a n t e s  
2 105 kilogram os» (Puerto C ortés)
No fe r t i l i z a n  (Dom inical)
No f e r t i l i z a n  (Ja laca )
No f e r t i l i z a n  (Saavegre)
Después de la  primera rastreada ap lican  66 kilogram os de urea que cuestan 
19 centavos e l  kilogramo^ (Palmar Norte)
El 30 por c ie n to  usa f e r t i l i z a n t e s .  Un saco y medio de abono por 
hectárea de 8 -4 2 -6 , o 10-40-10, o 10-30-10, o de urea, 6 .75 p esos . (B elén) 
A plican  197 kilogram os de 10-30-10 por hectárea a razón de 12 centavos el 
kilogramo y agregan antes de la  f lo ra c ió n  65 kilogram os dé n itr a to  de amonio 
que va le  59 centavos e l kilogramo* (F i la d é l f ia )
El 90 por c ie n to  de lo s  a g r icu lto re s  d e l área ap lican  abonos, principalm ente, 
10 ,40 -10 , 131 kilogram os por hectárea en primera abonadura y 20 -0 -20 ,
65,7 kilogram os por hectárea en segunda abonadura. El kilogram o de abono 
vale 13 cen tavos. La primera abonadura se hace con la  sembradora abona­
dora, la segunda a mano. Un hombre abona una hectárea en jom ada y media 
sin  implementos, pero con máquina para v o le o  hace 8 ,5  hectáreas d ia r ia s . 
(L ib e r ia )
El Salvador
Al c u lt iv a r  se da la  primera abonadura a l v o le o  poniendo 197 kilogram os 
de 25 -10 -0 , por hectárea y una segunda abonadura antes de f lo r e a r  de 
197 a 294 kilogram os de s u lfa to  de amonio por hectárea . El k i lo  de
25-10-0 va le  8 centavos y e l  de s u lfa to  de am onio,*3 ce-atavos. Un
hombre abona a l vo leo  de 1 a 2 hectáreas d ia r ia s . (Santiago de Nonoaieo) 
Ponen 131,4 kilogram os por manzana de nutram, 5 o 6 d ías  después de 
a p lic a r  lo s  herbicidas.(H acienda El Nilo^
A plican  su lfa to  de amonio por v a lor  de 6 .45 pesos en promedio por hectárea







No f e r t i l i z a n  (Entire R ios)
No f e r t i l l z a n  (M ed ia  L u n a)
Nó fe r t i l iz a n  (Los Tenedores) .»
No f e r t i l i z a n  (Los M ariscos) ’ ..........
No f e r t i l i z a n  (San Francisco d el Mar)
No fe r t i l i z a n  (V irg in ia )
N ica ra g u a
Ponen de 130 a 160 kilogram os por hectárea de 12-24-12 cuyo v a lo r  es de
0 .1 4  centavos e l  k ilogram o, también usan urea, la a p lica c ió n  la  hacen 
mujeres a mano.(Nandaime)
El exceso de n itrógeno tumba e l arroz y favorece la  p ir ic u la r ia ,  Tres 
a p lica c ion es  de abono con a v ion eta ; la  primera a lo s  35 d ías  de la  siembra 
de 10-40-10 a razón de 65,3 kilogram os por h ectárea , con v a lo r  de |4 
cen tavos; la  segunda de urea a lo s  50 d ía s ; la  tercera  también de urea a 
lo s  80 d ía s . (A ltam ira)
Al nacer e l  arroz se a p lica n  130,5 kilogram os por h ectárea .de 11 -48 -0 , 
Luego a los  90, 150 y 210 d ía s , 65,3  kilogramos de urea por hectárea 
cada v e z . Cuatro hombres abonan 30 hectáreas a l día con máquinas de 
v o le o , (T ip itap a )
Panamá
El abonado lo  p ractican  lo s  a g r icu lto re s  más grandes, usan la s  fórmulas 
16-24 -24 , tO-30-1,0, 6 -24-24 y 12 -24 -12 , ponen 23 kilogram os por hectárea 
a l p re c io  medio d e ' 13 centavos por kilogram o más 2,50 pesos correspon­
d ien tes a la a p lic a c ió n , que en promedio sa le  en 25,.00 pesos por hectárea . 
De 6 a 8 semanas después ap lican  urea y su lfa to  de amonio complementarios# 
Con abonadora C iclón  pueden a p lic a r  550 kilogram os d ia r io s .  El 10 por 
c ie n to  de lo s  a g r icu lto re s  grandes usan esta máquina, (C h ir iq u í)
A plican 92 kilogramos de urea más 92 kilogram os de su p erfosfa to  por 
hectárea con co sto  de 24 centavos, a lo s  que se agregan 6 más por mano 
de obra , (Soná)
5 . Deshierbe
Costa Rica
Usan Stam F-34 a razón de 10.8 l i t r o s  por hectárea , 2.77 pesos por l i t r o .  
También usan 2 -4-D , Hacen la  a p lica c ió n  de 15 a 22 d ía s , cuando la  maleza 
tien e  de 3 a 4 h o ja s . Por a p lica c ió n  con equipo m otorizado, cuesta 3 .22  
pesos por hectárea . Debe procurarse que la  llu v ia  no lo  la v e . Dan 2 
desh ierbes a d ic ión a les  a mano con costo  de 10.75 pesos por hectárea cada 
uno, (Puerto C ortés)
Un desh ierbe a mano de 26 jo rn a le s  por hectárea. (G o l f i t o )
Un c u lt iv o  con tr a c to r  de 15 HP que én un d ía  hace 10.5 hectáreas con costo  
de 3 ,25  pesos por h ectárea , (Saavegre)
No usan h e rb ic id a s , 4 hombres con machete deshierban una hectárea en un 
d ía  y medio. S i e l  a rroza l está en terreno sembrado por primera vez se 
da como máximo una deshierbada,pero s i  son ta co ta le s  se l e  dan d os , (Dom inical) 
S i e l  terreno ha quedado b ien  quemado no demanda deshierbe pero de lo  contra­
r io  hay que d a r le  uno o dos con co sto  de 12.90 pesos por h ectárea , (Ja la ca )
/Para la
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Para la  hoja  angosta usan Stam 24 cuando'el arroz tien e  2 hojas* '
A plican  2*70 l i t r o s  por hectárea en la  primera siembra y d e -5 .4 0  a 8 
l i t r o s  en siembras su cesivas; con equ ipo.de 2 estañones en un día pueden 
a p lic a r  e l  Stam en 25 h ectáreas . El p r e c io 'e s  de 3 .18  pesos por l i t r o .
La hoja ancha la  destruyen con machetes cuando tien en  2 o 3 h o ja s , e l 
jorn a l es de 2,25 pesos por d ía , (Palmar Norte)
Una a p lica c ió n  de 10.8  l i t r o s  de Stam por hectárea con tr a c to r  y equipo de 
aspersión  que hace 7 hectáreas en 8 horas con un costo  d el Stam de 2.80 
pesos y de 2.15 de mano de obra . A p lica c ión  de 7 .70 l i t r o s  de 2-4D por 
hectárea con bomba de espalda para hoja  ancha, l  hombre hace 1 . 5 .hectáreas 
por d ía , (L ib e r ia )
El deshierbe a ,mano demanda 8 hombres por h ectárea , 15.00 p esos . Con 
2-4D a p lica n  10.8 l i t r o s  por hectárea con 7 jo rn a les  dando un to ta l  de
15.00 p esos . (Saavegre)
El 30 por c ien to  usa h e rb ic id a s . Primera chapea 25 jorn a les  por h ectárea , 
18.80 p esos . Aporca con ca b a llo  4 jo rn a le s , 6 ,0 0 , Segunda chapea 18 
jo r n a le s , 13*50 p esos . Tercera chapea 13 jo rn a le s  9,75 pesos: no siempre, 
se 4 a ,. Usan pocos h erb icid as  pre-em ergentes para com batir la s  manchas 
de malas, hiejrbas (bu rras) usan 2-4D; para hoja ancha 1.20 pesos e l  l i t r o  
y Stam para hoja angosta a 3.10 pesos e l l i t r o .  (B elén )
Aplipan 10 ,8  l i t r o s  de Stam por hectárea de 2.70 pesos e l l i t r o  más
1.50 pesos de a p lic a c ió n . En avión la  a p lica c ió n  cuesta 2.15 pesos por 
hectárea. Cuando lo  ap lican  por t ie r r a  usan estañones con 13 o 15 b oq u illa s  
con lo s  que hacep de 10 a 20 hectáreas por d ía . Para esta: operación  es 
muy ú t i l  tener agua próxima. Para hoja ancha-aplican  2-4D d ilu id o , lo  
que cuesta 1.70 pesos por h ectárea , Desmatonan con machete, 4 ,5  jo rn a le s  
por día y hectárea, 1.20 pesos cada jo r n a l. .  (F i la d é l f ia )
El Salvador
23 jo rn a le s  en una lim pia por hectárea con v a lo r  de 90 cen tavos. Un 
aporque;con un hombre y una yunta durante 1 -1 /2  d ía s , 4.30 pesos por 
h ectárea , Segunda lim pia igual que la  prim era. (E l Salvador) » - 
M-40, 16,25 l i t r o s  por hectárea, 4 ,40 p esos . (Santiago de Honoalco)
3.45 pesos por a p lica c ió n  de Stam con av ión , 15 d ías después de la  siembra. 
Se usqn 13 l i t r o s  en una h ectárea , e l avión hace 45 hectáreas de fumigación 
en 3 -1 /2  horas. (Hacienda El K ilo )
34 jo rn a les  por hectárea , 20 d ias  después de la  siem bra. C u ltivo  mediante 
1 hombre y una yunta, 1 .5  d ías por h ectárea . Segundo deshierbe li5 hombres 
por hectárea cuando e l  arroz comienza a e sp ig a r . (Santiago de Nonoalco)
Guatemala
Primera lim pia con machete, 25.85 pesos más segunda lim pia con herb icida
14.30 p esos . En guamil requ iere mayor a p lic a c ió n . (Entre R íos)
Primera lim pia con h erb icid as  17.90 pesos por h ectárea . nDesmatochadaM 
7 ,15  pesos por h ectárea . (Entre R íos)
Dos lim pias a 22,90 pesos por hectárea cada una. Cuando siembran en 
montaña usan h erb icid as a razón de 12.15 -pesos por h ectárea , (Media Luna)






Dos lim pias a 14,30 pesos cada una. Por lo  general hacen una so la  lim pia 
que cuesta 25.75 p esos . (Los M ariscos)
A p lica c ión  de una b o te lla  de h erb ic id a  por manzana con v a lo r  de 1.25 por 
sustancia y 3.00 por a p lic a c ió n . (Los M ariscos)
Dos lim pias con machete a 22.90 pesos cada una. (San Francisco del Mar)
Una lim pia 21.45 pesos por hectárea* (V irg in ia )
Honduras
Dos lim pias a ruano con 28.5 jo rn a le s  por hectárea cada una. Casi no se 
usan h e rb ic id a s . (A rizona)
Dos lim pias empleando 6 jo rn a le s  por hectárea en cada u n a .(T ela )
R ealizan dos lim pias a razón de 21,5 jo rn a le s  por h ectárea . También se 
ap lican  h erb icid as  con un co sto  de 21.50 pesos por h ectárea , incluyendo 
3 jo rn a le s  de a p lic a c ió n . Solo e l  10 por c ie n to  de lo s  a g r icu lto re s  usan 
h e rb ic id a s . (Chamalecón)
Nicaragua
Gradeo con ramplas y rastra  fin a  para matar za ca te . Se hacen 17 .4  hectáreas
a l  d ía  con tra c to r , y con avión en 5 minutos se hacen de 10 a 12 hectáreas
con c o s to  de 3«25 pesos por hectárea aplicando Stam. (T ip itap a )
Hacen dos a p lica c ion es  ue Stam» ponen 21.5 l i t r o s  por hectárea mediante 
3 jo r n a le s . Dan una chapea complementaria que demanda 3 jo rn a le s  por 
h ectárea , (Nandaime)
Dan 3 c u lt iv o s  con bueyes que demandan un hombre y un niño que hacen una 
hectárea por d ía  y medio, e l  co s to  es de 5 .70  pesos s in  comida y 3 .60  
pesos con comida por cada uno* (Nandaime)
Cinco lim pias a l año que deinandan 5 ,5  jo rn a les  por hectárea cada uno.
(T ip ita p a )
Dan de dos a tres  desh ierbes que demandan 5 .5 . jo rn a le s  por hectárea cada 
uno, Para desembejuques,rondas y desmatonas emplean 17 jo rn a le s  por 
hectárea . El gesagorol 50 s e le c t iv o  para algodón y arroz causa daños a l 
ú ltim o, (Nandaime)
Dos a p lica c ion es  de Stam de 10 l i t r o s  por hectárea con avión termina con e l 
Cíperus rotundus. (¿iltam ira)
Panamá
Para hoja ancha usan 2-4D. Emplean 9,5  l i t r o s  por hectárea de Stam con 
costo  de 42.85 pesos, cuando e l  arroz tien e  de 15 a 20 d ías y la s  malezas 
menos de 5 h o ja s . Las labores  de c u lt iv o  se estiman en 7 .50  pesos por 
h ectárea .
6» Combate de p lagas y enfermedades
Costa Rica
A p lica c ión  de BHC contra e l  "Gusano” .  Con espolvoreadora de espalda un 
hombre a p lica  e l  in s e c t ic id a  a 2 .7  hectáreas en e l  curso d el d ía 0 Se usan 
26,3 kilogram os de BIíC por hectárea , lo  que cuesta 4 .30  p esos , más 2*15 





Usan metasys tox (s is té m ico ) para com batir la  soga ta , hacen en t o ta l  3 
a p lica c io n e s  de in s e c t ic id a s  con va lor  de 21,50 p e so s tpor h ectárea .
La *’hoja blancq" ataca de modo p re feren te  a la  variedad Blue Bonnet,
(Puerto C ortés)
No usan p e s t ic id a s . Se lim itan  a espantar lo s  pájaro,s,., (Dom inical)
No usan p e s t ic id a s . Se lim itan a espantar lo s  pá jaros» (Ja laca )
Combaten io s  in se cto s  con aldrán , in v ierten  6 ,00 pesos por hectárea# 
(Palmar Norte)
El 50 por c ien to  de lo s  a g r icu lto re s  emplea in s e c t ic id a s  entre lo s  que 
figu ra  e l Cotton Dust del que a p lica n  11,5 kilogram os por h ectárea . (Belén) 
In v ierten  3.35 pesos por hectárea en la  a p lica c ió n  de 4 kilogram os de 
heptacloro  y a ld r ín . Además in v ierten  2.00 pesos por hectárea en toxafeno 
y DDT, ponen en la  sem illa  para su conservación  1 onza por qu in ta l de 
fungicida  con co s to  de 15 cen tavos. Para a p lica c io n e s  con avión usan
1 ,5  l i t r o s  de m etilparatión  más 5 ,5  l i t r o s  de toxafeno por hectárea , lo  
que cuesta 7.90 pesos por hectárea con la  a p lic a c ió n , (F i la d é l f ia )
Nicaragua
Hacen 10 fum igaciones con un çò sto  to ta l d e -91,15 pesos por hectárea .
Usan B idain , him et, M etii-P arath ión , M etasystox, T é lod rín , e t c » > Las 
plagas se muestran más a ctiv a s  en tiempo seco . Para la  p ir ic u la r ia  usan 
B la s t ic id in a , De B idrín  hace 4 a p lica c ion es  a razón de 350 centím etros 
cú b icos  por h ectárea ; de taimet hacen 3 a p lica c io n e s  de 1 metro cúbico, 
por h ectárea ; de M etil-P arath ión  hacen una a p lica c ió n  de 2,85 l i t r o s  por 
hectárea ; de M etasystox hacen 2 a p lica c ion es  de 700 centím etros cúb icos 
por hectárea de ap licación #  del fungicida  B la stic id in a  hacen 2 a p l ic a c io ­
nes de 1 kilogram o por h ectárea . Todos lo s  a n teriores  p e s t ic id a s  se 
ap lican  por a v ión . Van mezclados con agua de la  que se riegan de 43 a 
54 l i t r o s  por h ectárea ; la  mezcla promedio sa le  en 5 centavos por 
l i t r o .  La operación  t o ta l  demanda trasegadores, m ezcladores, bandérèros 
y p i lo t o .  En su p e r fic ie s  menores de 140 hectáreas resu lta  más barato 
fumigar a mano que con avión , (A ltam ira)
Costa Rica
Tres a p lica c ion es  de in s e c t ic id a  a razón de 19.70 kilogram os por h ectárea . 
La última a p lica c ió n  la  hacen a l f lo re a r  e l a r r o z . Un hombre a p lica  el 
in s e c t ic id a  a razón de medio jotfnál por manzana, (Saavegre)
El Salvador
Se pone en una o en dos ocasiones parath ión ; .. 65 l i t r o s  por hectárea 
ap licados con av ión . Ocho p a jareros  atienden 45 hectáreas durante 25 
d ía s . (Hacienda El N ilo)
Aplican 1 kilogramo por hectárea de d ic te re x .(S a n tia g o  de Nonoalço) 
P a ja r ite ro  6 d ía s , 1.35 p esos . A p lica ción  de in s e c t ic id e s  7.45 pesos la  
sustancia  y 2.60 pesos la  postura . Segundo p a ja r ite r o  1 hombre 12, d ías  






Pajareada de 0.70 a 2.85 pesos por h ectárea . Ataca e l  in secto  que 
denominan pulga , (Entre R íos)
Pajareada durante 10 d ía s . Una persona cuida 2 ,8  hectáreas y gana
1,00 peso d ia r io .  (Media Luna)
Pajareada 6.35 pesos por h ectárea , (Los Tenedores)
De modo excepcional como en la  última cosecha se gasta hasta 14.30 pesos 
por hectárea en espantar p á ja ros . (Los M ariscos)
Pajareada, 7.15 pesos por hectárea . (V irg in ia )
Nicaragua
2.65 pesos en promedio por hectárea es e l  gasto en pajareo de 3 a 12 d ía s . 
In v ierten  9 .10  pesos por hectárea en la  a p lica c ió n  de Endrín y F o l id o l .  
A plican  con avión 3 veces lo s  in s e c t ic id a s  M etil-p ara th ión , Taimet y 
M etasystox» El costo  t o ta l  por hectárea es de 25.50 p esos , 23,10 pesos 
de in s e c t ic id a s  y 2*40 pesos de a p lica c ió n  que incluye acarreo de agua, 
m ezcla, carga del av ión , bandereros y traba jo  del v e h ícu lo , (Nandaime)
4 .5  kilogram os de M etil-parath ión  por hectárea para com batir la  sogata, 
con costo  de 62 centavos e l kilogramo de in s e c t ic id a  más 40 centavos 
de av ión . (T ip ita p a )
Panamá
In vierten  6 .00  pesos por hectárea en in s e c t ic id a s  y fu n g ic id a s , Endrín, 
T e lod r ín , e t c .  (C h ir iq u í)
7 . A p lica c ión  de agua
Costa Rica
Se estima que só lo  se cu lt iv a n  200 hectáreas de arroz  inundado. (Punta 
Arenas)
Se estima que só lo  se cu ltiva n  250 hectáreas de arroz  inundado, (Guanacaste) 
El Salvador
Se obtienen 2 cosechas a l año de arroz inundado en forma permanente. Sólo 
se desagua para que tome cuerpo e l arroz recién  germinado y para cosechar* 
S eis hombres desaguan 45.5 hectáreas en 2 d ía s . (Hacienda El N ilo)
Nicaragua
Se tienen  6 regadores para 84,6 hectáreas con la  responsabilidad  de 
regular e l agua, lim piar lo s  diques y canales} ganan 15 centavos por 
hora cada uno. Durante e l c i c l o  vegeta tivo  del a rroz , se bombea e l 
agua día  y noche con un costo  de 3 .40  pesos por cada 3 .8  m illones de 
l i t r o s  elevados a 27,5 m etros. El abastecim iento de agua se ca lcu la  en
1 l i t r o  por segundo y por hectárea. La lámina necesaria  t o t a l  es de
2 m etros. El agua se ob tien e  del Gran Lago. Después de la  siembra en e l




terreno fangueado e inundado una vez que ha germinado e l a rro z , suprimen 
e l agua durante una semana, hasta que las p la n tita s  alcanzan 16 centím etros 
de a ltu ra , momento a p a r t ir  del cual se reinunda e l terreno y se mantiene 
hasta 10 d ías antes de la cosecha con una lámina de 20 centím etros de 
agua que corre  con e l  gasto  indicado* Al desecar e l terreno pueden usarse
sustancias que aceleren  la  maduración del arroz* Aquí se comenzó a
sembrar arroz inundado en 1947* (Altaraira)
Se inunda por gravedad con agua de a flu en tes  del Gran Lago. (M o rr illo )  
Cuando e l arroz t ien e  a lrededor de, 7 centím etros, se .echa e l  agua, la  
cual se hace subir de n ive l a medida que crece  la  p lan ta . La variedad 
Dima, e s tá  con agua 4 -1 /2  meses. Se saca e l  agua después de que esp iga ,
lecha y c a lz a . Del 25 de a b r il  hasta io s  últim os d ías de ju l io .* (T ip ita p a )
Panamá -
Se dispone de mucha agua para inundar por gravedad en el futuro lo s  
a r ro z a le s . Se ca lcu là  que un 3 por c ie n to  de lo s  a rroza les  de e s ta  zona1 
se cu lt iv a n  inundados. (C h ir iq u í)







Se hace preponderantemente a mano* Cuando se contrata para hacerla  con 
máquina se paga 1.50 pesos centroam ericanos por saco de 73.6 k ilogram os.
En caso de que haya derribe  por e l  v ien to» la cosecha se d i f i c u l t a  y 
en carece . Un hombre corta  y aporrea un saco de arroz  por d ía . El Biue 
Bonnet puede r e s i s t i r  en la  mata 15 d ías  después de maduro m ientras otras 
variedades se desgranan, y e l  Dima se r a lla  y demerita por exceso de 
madurez. La primera cosecha se obtiene de ju l i o  a p r in c ip io s  de septiembre 
y la  segunda de diciem bre a enero.
(Puerto C ortés)
Cosecha con  machete mediante 21.5 jo rn a le s  por h ectárea . (D om inical)
Se cosecha a mano empleando 10 jo rn a le s  por h ectárea . Se acostumbra pagar 
la cosecha por tareas ésta co n s is te  en la  obtención  de 108 kilogram os 
cortado» aporreado y ensacado. Pagan por la  tarea 1 .50 pesos centroam ericanos. 
El c i c l o  v eg eta tivo  del a rroz  Blue Bonnet es de 4 meses. En algunos casos 
cosechan e l  r e b ro te . D ific u lta  la cosecha la maduración poco pareja  del 
a r ro z . (J a la c a .)
Algunos cosechan con máquinas de 2 .4  y 3 .6  metros que ocupan un operador 
y dos peones ensacadores. (Palmar N orte)
Cosecha obtenida con máquina que recoge en promedio 50 sacos (7 3 .6  kilogram os 
cada uno) en 8 horas. La cosecha postrera se paga por tarea a 1*05 pesos 
centroam ericanos e l  saco de 160 l ib r a s .  Cosecha de rebrote  s ó lo  se obtiene 
en bañados del r í o  A t i l l o .  Hay pérdida en la  cosecha por desgrane. (Saavegre) 
Se hace co r te  con peones con machete co r to  a razón de 29 jo rn a les  por 
hectáres» o r e c o le c c ió n  a máquina que cobra 1.20 pesos centroam ericanos por 
saco . (B elén)
Se cosecha en noviembre arroces  de c i c l o  v eg e ta tiv o  de 120 d ía s . (L ib e r ia )
Se pagan 1.20 pesos centroam ericanos por saco de 160 lib r a s  (73 k ilogram os). 
Con cosechadora obtienen  15 sacos por hora y tardan 3 horas en cosechar 
una h ectárea . El co sto  de la  cosecha flu ctú a  de 1 .05  a 1 ,20 pesos por saco.
El Blue Bonnet se cosecha a lo s  135 d ías de sembrado» e l  precoz blanco a 
lo s  90 d ías y e l  Dima de 145 a 150 d ía s . Se reg istra n  mermas en la  cosecha 
de 15 por c ie n to  debidas a desgrane y p lagas. Comienzan a in tegrarse  
empresas cosechadoras.
Cosecha a mano o con máquina combinada sale 1 .20  pesos centroamericanos por 
saco de 73.6 kilogram os de arroz granza, (L ib e r ia )






En una semana y media cosechan una hectárea de a rro z , dos corta d ores , dos 
acarreadores y cuatro ta p eteros , Sè le s  paga un s a la r io  de 30 centavos 
d ia r io s .  El arroz sembrado en ju n io  se  cosecha en noviembre.
(Santiago de N onoalco.)
Con 4 máquinas cortan 45.5 hectáreas en 4 d ía s . Pára su manejo se n ecesitan  
4 t r a c to r is ta s  y dos t r a i le r o s .  Una máquina desgranadora^ f i j a  hace 
13 800 kilogram os de paddy en 8 horas, manejada por un operador y 6 a u x il ia ­
r e s . (Hacienda El N ilo )
Hechura g a r ita , un hombre» un día 0.90 pesos centroamericanos.. Corte
8 ,5  jo rn a les  por hectárea , 7 ,70  p esos . A carreo, aporreo y aventado 20 jo r ­
nales por hectárea 18.00 p esos . (El Salvador)
Guatemala
Corte y aporreo a 1 .7  centavos» e l kilogram o cosechado y aporreado, r. 
la cosecha, aporreo y venteo de cada la ta  de 25 l ib r a s .  Se cosecha 
en agosto y septiembre lo  sembrado en a b r i l  y mayo. (Entre R ío s .)
Se cosecha en agosto y septiembre lo  sembrado en a b r i l .  Se paga
0.021 centavos por kilogram o de granza cortada , aporreada y venteada.
(Los Tenedores.)
Se paga 2.1 centavos por kilogramo de granza cortada» aporreada y 
venteada y transportada a la  casa . La cosecha p r in c ip a l se hace en agosto, 
y septiembre» también hacen cosecha de retoñ o . Una persona ventea 
262 kilogram os a l d ía , 1 .00 o eso . El secado del arroz lo  suele hacer la  
fam ilia  dándole vuelta  para que no se c a l ie n t e .  (Los M ariscos)
1 .7  centavos por kilogram o, cortado , aporreado y venteado. Para e l  
secado se n ecesita  e l  tra b a jo  de una persona durante 8 d ías moviendo 
230 kilogram os de arroz en granza. (San F rancisco del Mar)
1*7 centavos por kilogram o, corta d o , aporreado y venteado, El venteo 
s ó lo  cuesta 0 .2  centavos e l  kilogramo de granza. (V ir g in ia .)
Honduras
Son necesarias 50 jornadas para cosechar una hectárea usando machetes 
c o r to s .  Por cada jorn a l se paga 1.00 p eso , (Chamalecón)
Dos corta d ores , t r e s  aporreadores y dos lim piadores - - ja la d o r e s — cosechan 
una hectárea en tres  y media jornadas, con sa la r io s  de 1.25 pesos a lo s  
cortadores y  un peso a los demás.,, (T e la )
Se cosecha a mano. Un hombre obtiene 45,36 kilogram os por día (co r ta d o , 






Corte en noviembre por tareas de 21 x 21 m etros, pagadas de 40 centavos 
a 70 centavos cada una o 7 jo rn a le s . Emparve 3 peones por hectárea 
-18 centavos por ta rea . Aporreo de 28 centavos a 42 centavos por 
saco de 73.6 kilogram os a 11,5 jo rn a les  por hectárea* En la  variedad 
H ilo  hay mucho desgrane. Por e s te  con cep to , por plagas y ro tos  ca lcu lan  
una merma de 12 por c ie n to  en la  cosecha . En co r te  y aporreo es frecuente 
pagar un s a la r io  complementado con comida cuyo v a lor  es de 14 centavos 
por tiem po. (Nandaime)
Cosecha con máquinas combinadas que rinden de 8 a 16 toneladas en 12 horas.
Es necesaria  una máquina de estas por cada 70 hectáreas de a rro za l. Cada 
máquina lle v a  un operador y un ayudante. El arroz sembrado en jun io  se 
cosecha en noviembre. El N ilo  tien e  un c i c l o  v eg e ta tiv o  de 145 d ia s . El 
daffio de lo s  pájaros es importante y d i f í c i l  de co n tr o la r . En 1963 se 
con sta tó  una merma de 23 toneladas en 112.7 hectáreas por ese concepto . 
(A ltam ira)
Cuatro cortadores y cuatro  emparvadores, aporreadores, sopladores, ensacadores, 
cosechan una hectárea en un d ía  y medio. Con máquina combinada se cosechan 
30 sacos de paddy de 73.6 kilogram os por d ía . (T ip itap a )
Panamá
Los a g r icu lto re s  grandes cosechan con máquinas combinadas en las que se 
paga 2.50 pesos a l t r a c to r is ta  por hora y 1 .50 pesos a cada uno de lo s  3 peones 
a u x ilia r e s . Una combinada cosecha una hectárea en hora y media. La 
cosecha con máquina combinada tiene un co s to  de 25,00 pesos por hectárea 
y cobran a 17.50 pesos la  hora de tra b a jo . Gracias a las mejores técn icas  
y sem illa  en lo s  dos ótimos años muchos a g ricu lto re s  han logrado aumentar 
la  p rodu ctiv idad . Se necesitan  3 jo rn a les  para recoger lo  que deja  la  
cosechadora en e l  campo. El N ilo  2 ha dado m ejores resu ltados que e l 
N ilo  1 pues é s te  se enferma de hoja  blanca. El P icaporte  que ha resu ltado 
re s is te n te  y que da abundante cosecha produce grano grueso de baja c o t i ­
zación  en e l  mercado. Se d ice  que e l  envejecer este  grano m ejora.
Hay va ria s  compañías que rentan máquinas cosechadoras las  cuales pueden 
recoger hasta 2 ,7  toneladas por hora y en promedio 1 ,8  toneladas. El 
XFE da asesoram iento para que e l  co r te  se haga en forma oportuna. Se 
ca lcu la  una merma de 20 a 25 por c ie n to  por co r te  con exceso de madurez 
y de 15 por c ie n to  por fa lta  de madurez s u f ic ie n t e ,  (C h ir iq u í)
Se cosecha e l  rebrote  cada dos años y en promedio produce la  mitad de 
la  cosecha p r in c ip a l»  (Soná)





2 100 kilogram os de a r r o z 'en granza por hectárea. Aseguran que esa 
cosecha apenas alcanza para cu b r ir  lo s  c o s to s . (Puerto C ortés)
De 1 500 a 2 100 kilogram os por hectárea . (Dom inical)
De 1:380 a 2 200 kilogram os por hectárea. Una buena coseché 'da  2 900 k ilo g ra  
mos. (Ja la ca )
4 400 kilogram os por hectárea . Se han•obten ido.eñ  casos excepcion a les
7 300 kilogram os por hectárea . Aun en terrenos sembrados con coa se han 
cosechado 4 000 kilogram os por hectárea . En ta c o ta le s  de banano y de pasto 
la  cosecha lle g a  hasta 2 850 kilogram os por hectárea . (Palmar N orte)
3 100 kilogram os por hectárea. En arroz ch ino han obten ido hasta
5 100 kilogram os por hectárea*. (Saavegre)
De 1 400 a 1 800 kilogram os por hectárea . (B elén)
De 730 a 780 kilogram os por hectárea s in  abono y de 1 400 a 1 800 kilogram os 
con abono. En lo s  mejores terrenos mecanizados obtienen hasta
2 950 kilogram os. (L ib er ia )
De Blue Bonnet sacan 2 100 kilogram os por hectárea y de Dima 3 680 kilogram os 
La productiv idad  media de la  zona se estima de 2 630 a 3 150 kilogram os 
por hectárea. Con variedades de Surinam se están obteniendo hasta
6 300 kilogram os por hectárea* (F i la d é l f ia )  /
De 3 150 a 4 415 kilogram os por hectárea. (P a rr ita )
3 150 kilogram os por hectárea. (Sárapiqui)
Consideran como rendim iento medio 3 150 kilogram os por hectárea y.como 
rendim iento bueno 3 680 kilogram os. (G o l f i t o )
El Salvador
3 155 kilogramos de arroz en granza por hectárea . (Santiago de Nonoalco)
3 880 kilogram os de arroz  en granza, llegando a máximos hasta de 
6 570 kilogram os por hectárea . (Hacienda El N ilo )
Guatemala
De 1 315 a 3 285 kilogram os de granza por h ectárea , se estim a como cosecha-., 
media 2 300 kilogram os. (Entre R íos )
2 630 kilogram os de granza por hectárea , (Media Luna)
3 945 kilogram os de granza por hectárea en márgenes d el r i o  Motagua.
(Los Tenedores)
3 285 kilogram os de granza por hectárea con siembra tupida y 2 630 kilogramos 
con siembra más r a la . Obtienen cosecha de retoño que da de 985 kilogram os 
a 1 315 kilogram os de granza por hectárea» (Los M ariscos)
2 700 kilogram os de granza por hectárea. (San Francisco del Mar)
3 285 kilogram os de granza por h ectárea . (V irg in ia )
Honduras
Be 2 600 a 5 200 kilogram os de arroz paddy por h ectárea . Estlnancom únes 
lo s  rendim ientos de 4 550 kilogram os. (Chamalecón)







De 845 a 3 170 kilogram os de granza cada uno por hectárea . La productiv idad 
media está  a lrededor de 2 100 kilogram os por h ectárea . (Nandaime)
De 2 600 a 3 260 kilogram os de granza por hectárea con 18 por c ie p to  de 
humedad. (A ltam ira)
Dfe 2 100 a 3 654 kilogram os de arroa granza por hectárea . Con frecu en cia  
se obtienen  2 610 kilogram os por hectárea y en arroz inundado hasta 
8 040 kilogram os por h ectárea . (T ip itap a )
Panamá
Hasta 4 080 kilogram os por hectárea en arroz inundado y hasta 3 400 de 
secano. En N ilo  se producen de 3 170 a 5 670 kilogram os por manzana. 
Informan que la  cosecha media dé la  región  es de 2 040 kilogram os por 
h ectárea . (C h ir lq u í)
Se obtienen 2 268 kilogram os de N ilo  por hectárea* (Soná)
IV . COMERCIALIZACION
Costa Rica
Venta a ben e fic ia d ores  y com erciantes en la  propia f in c a . Estos fíagan 
de 8,25 pesos a 8,50 pesos por saco de 73.6 kilogram os y lo  lleva n  a 
b e n e fic ia r  a San José . (Puerto C ortés)
Los pequeños a g r icu lto re s  venden a futuros mediante prenda agraria  o 
pagaré una cuarta parte de la  cosecha a un p re c io  medio de 4 ,50 pesos 
por saco de 73*6 kilogram os. Los compradores a futuros son pulperos y 
o tros  com erciantes que recurren a i embargo en caso  de fa lta  de pago.
Lo que se vende a i contado se hace a un p re c io  de 6.75 a 7.95 pesos por 
saco de 73.6 k ilogram os. Les cobran 60 centavos por transporte de un 
saco a San Is id ro  del General y 1,20 pesos a San José* (D om inical)
Guardan para consumo y sem illa  en promedio, una tercera  parte de la 
cosecha . Transportan en muías a la  carretera  lo  destinado a venderse*
Los compradores son com erciantes y m olineros que pagan a 7,80 pesos e l  
saco de 73.6 kilogram os. (J a la ca )
Venden a 7*50 pesos e l  saco de 73*6 kilogram os de peso bruto con granza 
de 18 por c ie n to  de humedad. (Palmar Norte)
El Consejo paga a 17.4 centavos e l kilogram o de granza con ca s tig o  por 
mala ca lid ad  y lo s  com erciantes pagan hasta 19,2 centavos. De la  fin ca  
a l lugar de venta se paga transporte en ca rretera  15 centavos por saco , 
de 73.6 k ilogram os. (B elén)
Transporte d el arroza l a ga lerones 7 ,5  centavos por sáco de 73.6 kilogramos 
En t r a i le r s  pagan 6 centavos por k ilóm etro de tran sp orte . Se vende a 
9.32 pesos e l  saco de 73.6 kilogram os con arroz granza. El transporte a 
L iberia  (50 k ilóm etros) cuesta 24 centavos por saco . Cobran 45 centavos 
por e l  p ilad o  d el saco de 73.6 kilogram os que se con v ierte  en 
46 o 48 kilogram os de arroz o ro . El arroz en granza suele contener de 
16 a 22 por c ie n to  de humedad,siendo lo  más frecuente que flu ctú e  en tre  






Impuesto municipal 3 centavos por 46 kilogram os de granza. Acarreo de 
30 a 60 centavos lo s  46 kilogram os de arroz en b e s t ia . P recio  de venta 
entre 6 .5  y 7 .6  centavos e l k ilogram o. Los que compran por adelantado 
pagan 5 .4  centavos por kilogramo de granza. (Entre R íos)
Transporte en b estia  40 centavos pqr cada 46 k ilogram os, hasta lín ea  
fé rrea  donde se vende a 6 .5  centavos e l  k ilogram o. Impuesto, 3 centavos 
por cada 46 kilogram os. (Medía Luna)
Transporte, 20 centavos pór 46 k ilogram os, 40 centavos am ortización de 
saco . P recio  de venta , 6 .5  centavos e l  kilogramo de granza, (Los 
Tenedores)
7 .10  pesos por sacos consumidos por hectárea y año. P recio  de venta ,
5 .4  a 6 ,5  centavos e l  k ilogram o. Acarreo de la  fin ca  a l lugar de venta 
10 centavos por 46 kilogram os (en canoa), (Los M ariscos)
Acarreo de la  fin ca  a la esta ción  d e l tren , 30 centavos por cada 
46 kilogram os. Impuesto m unicipal, 3 centavos por cada 46 kilogram os de 
granza. P recio  de venta , 5 .4  a 6 .5  centavos e l  kilogram o, (San Francisco 
del Mar)
20 centavos por 46 kilogram os transporte d e  la  fin ca  a la  lín ea  fé rre a .
25 centavos por gasto anual de saco . P recio de venta , 6 a 6 .5  centavos e l
kilogram o de granza. (V irg in ia ) .
Nicaragua
F le te  y acarreo del arrozal a la  bodega, 14 centavos por saco de 73.6 k i lo  
gramos con humedad de 18 por c ie n to . Pagan 5.7 centavos de impuestos por 
saco producido. El t r i l la d o  de un saco cuesta 14 centavos. Venden a
10,00 pesos e l  saco de 73.6 kilogram os de granza con 18 a 20 por c ie n to  de 
humedad puesto en lugar a c c e s ib le ,  (Nandaime)
El secado cuesta 14 centavos por cada 46 kilogram os hasta d e ja r  la  granza
en 14 por cien to  de humedad.
El p re c io  del kilogram o es de 5 ,70 pesos de granza con 18 por c ie n to  de 
humedad, (A ltam ira)
Panamá ' ' .
Es frecuente vender e l arroz  con 20 por c ien to  de humedad. El IFE d eter­
mina la  ca lid ad  del arroz  en un la b o ra to r io  in sta lado en C h iriq u í; es 
exigente  en las  compras y tien e  pocos vendedores. El p recio  de venta a 
p a rticu la re s  flu ctú a  entre 13?. a 138 pesos por kilogram o de granza que 
a veces se excede hasta un 7 por c ien to  de humedad y 12 por c ie n to  de 
impurezas. Por el transporte del campo a la  bodega cobran 15 centavos 
por cada 46 k ilogram os; por se ca r lo , 20 centavos pór cada 46 kilogram os 
hasta d e ja r lo  en 14 por c ie n to »  (C h ir iq u í)
El pequeño a g r icu lto r  transporta a ca b a llo  su a rroz  a l m olino. Cubre 
d ista n cia s  inedias de 15 k ilóm etros . El a g r ic u lto r  grande situado más 
favorablemente paga 15 centavos por sa co . El p re c io  del kilogram o en 







1 . Costos to ta le s
Costa Rica
139.50 pesos por hectárea (Puerto C o rté s ).
Se pueden red u cir  con e l  uso de maquinaria, fum igantes, buena e le c c ió n  de 
s u e lo s ,la b o re s  cu ltu ra les  adecuadas y sem illas s e le c ta s .  (Costa R ica)
El Salvador
243.73 pesos por hectárea (El S a lvad or).
Guatemala
De 128.60 a 200,00 pesos por hectárea . (Entre R íos)
194.30 pesos por hectárea (Media Luna)
211.10 pesos por hectárea (Los Tenedores)
188,60 pesos por hectárea (Los M ariscos)
221.45 pesos por hectárea (V irg in ia )
Nicaragua
De 141,80 a 202.58 pesos por hectárea (A ltam ira)
Panamá
Se estiman en 192,00 pesos por hectárea lo s  que restados a 270 pesos de 
ingresos dejan un b e n e f ic io  por hectárea de 78,00 p esos . (C h ir iq u i)
2 . S a la r ios
Costa R ica
1 ,50 pesos d ia r io s .  La compañía bananera paga 40 centavos por hora.
(Puerto C ortés)
1 .05 pesos d ia r io s  y comida. Sin comida flu ctú a  de 1 ,20 a 2.25 pesos. 
(Ja laca )
Sueldo de un t r a c to r is ta  es de 52*60 pesos semanales (Palmar Norte)
Un t r a c to r is ta  gana 75.15 pesos a l mes. (Saavegre)
De 75 a 1.20 pesos por d ía .  (Belén)
Un t r a c to r is ta  gana 120.24 pesos a l mes con 8 horas h áb iles de traba jo  
(F i la d é lf ia )
Operador de combinada 3 .00  pesos por d ía , Cosedores en combinada con 
todo in c lu id o  7 .5  centavos por sa co . (L ib er ia )
Trabajo fa m ilia r , no se pagan s a la r io s .  La compañía bananera paga 6 .00 pesos 






T ra ctor ista  30 centavos por hora; un peón gana . 90 centavos por d ía  
incluyendo p resta c ion es . (E l N ilo )
T ra ctor is ta  40 centavos por hora. (E l Salvador)
Guatemala .
T ra ctor ista  2*00 pesos a i d ía  (Guatemala)
Honduras
S a la rio  peón 1.25 pesos a l d ía . (Honduras)
Nicaragua
T ra cto r is ta  36 centavos por hora, y e l  peón 1.15 pesos a l d ía . Un 
topógrafo gana 235*60 pesos a l mes más casa y comida. Un ayudante de 
topógrafo  gana 85 centavos a l d ía . El conductor de cosechadora gana 
43 centavos por hora. (T ip itap a )
Pagan 1.15 pesos de jorn a l d ia r i ,  (Nandaime)
50 centavos por hora gana un t r a c to r is t a ;  21 centavos por hora 
ayudante de t r a c to r is ta .  (A ltaœ ira)
Panamá
Un peón gana 1.50 pesos por 8 horas de tra b a jo . Los t r a c to r is ta s  ganan de 
30 a 60 centavos por hora más derecho a va ca cion es.
3» Rente de la  t ie r r a
Costa Rica
El 40 por c ie n to  de los  a rroza les  están en terrenos de la  compañía bananera 
y se paga 75 centavos anuales por hectárea . (Puerto C ortés)
75 centavos por hectárea en terrenos abandonados por la  compañía bananera. 
(Ja l aca)
El 75 por c ie n to  de lo s  pequeños y medianos a rroceros rentan la t ie r r a  que 
cu ltiva n  y pagan de 21,50 a 32.20 pesos por hectárea y año. (Belén)
21.50 pesos por hectárea (F i la d é l f ia )
Al año 26.85 pesos por hectárea . (L ib e r ia )
El Salvador
Los pequeños a g r icu lto re s  arriendan la  t ie r ra  pagando 57.15 pesos por 
hectárea y año. (Santiago de Nonoalco)
Honduras
Una carga y media de arroz por hectárea en 6 meses, c a s i  todos los  
pequeños a g ricu lto re s  rentan e l  te rren o . (A rizona)






De 20.00 a 30.00 pesos por hectárea y año o dos fanegas de arroz (una fanega 
108.8 k ilogram os) (Nandaime).
Panamá
De 10 a 15 por c ie n to  de la  producción  bruta o 20.00 a 25.00 pesos por 
hectárea a l año. El 60 por c ie n to  de lo s  arroceros son arrendatarios.
Esta proporción  tiende a ba jar pues están comprando t ie r ra s  y abriendo 
nuevas s u p e r f ic ie s .  (C h ir iq u í)
15 por c ie n to  de la  cosecha , (Soná)
4 . Financiamiento
Costa Rica
107*35 pesos por hectárea para c u lt iv o s  mecanizados y 85.90 para no 
m ecanizados. S ólo  un grupo pequeño de a g r icu lto re s  se b e n e fic ia  con e s to s  
préstamos otorgados por e l  Consejo Nacional de la  Producción (Puerto C ortés ). 
No hay a g r icu lto re s  que reciban  c r é d it o .  (J a la ca )
Reciben 107,35 pesos por hectárea del Consejo Nacional de la  Producción 
(a lg u n os). (Belén)
Lo estiman oportuno pero in s u fic ie n te . (Nandaime)
Se otorgan 150 pesos por hectárea. (Guanacaste)
Nicaragua
Lo e fectú a  e l  Banco Nacional de Nicaragua, En 1962/63 fin a n ció  la  tercera  
parte de la  producción a rrocera , es d e c ir ,  7 800 hectáreas con 
869 428o80 p esos . En 1963/64 fin a n c ió  14 097 hectáreas con 1 074 508 pesos 
y en 1964/65 6 894 hectáreas con 971 964 p esos . (N icaragua)
212.70 pesos por hectárea presta  e l  Banco Nacional de Nicaragua (N icaragua).
Panamá
Estiman poco oportuno lo s  que da e l  IFE. Hay financiam iento bancario con 
in terés d el 7 a l 9 por c ie n to , lo s  molinos prestan se m illa s , abonos y 
.p e s t ic id a s . La compañía p e tro le ra  da a c r é d ito  com bustibles y repuestos, 
lo s  m olineros anticipan  sobre cosechas, (C h ir iq u í)






Funciona una coop era tiva  de a rroceros que da c ré d ito ,, almacenamiento, renta 
de maquinaria y p ila d o  de a rro z . (L ib é r ia )
No se han ca lcu lad o  estos  g a s to s . (F i la d é l f ia )  ,
Nicaragua '
Incrementan é l  v a lor  de lo s  gastos con 10 por c ie n to  de gastos de adminis­
tra c ió n . (Altam ira)
De 2.00 a 6.u0 pesos por hectárea y año. Gastos de Adm inistración . (A ltam ira) 
Panamá
De 3.00 a 1C.00 pesos por hectárea y año. (C h ir iq u i) (
6 . Costo de sacos
Costa Rica
De segunda mano de cabuya con peso de 900 gramos y v a lor  de 45 centavos 
de c o s t o ,  (Puerto C ortés)
Usados 45 centavos por p ie za , s in  usar de cabuya 65 centavos (F i la d é l f ia )  
El CNP usa sacos de manta de 46 k ilogram os. (Costa R ica )
Nicaragua
De yute .43 centavos cada uno, (Nandaime)
Panamá
20 centavos por p ieza  que dura dos años. (C h ir iq u i)
7, Costo de in s e c t ic id a s , herb icidas y abonos
Costa Rica
S u lfa to  de amonio 3.23 pesos por saco de 101.2 kilogram os puesto en e l  
lugar; 25-10 -0 , 4„4 cenéavoé p of k ilogram o; 16-20, 4„4 centavos e l
k ilogram o; h erbicida  M-40, 60 centavos e l  l i t r o ;  in s e c t ic id a  d ic te re x
1.35 pesos por kilogram o (Costa R ica)
Honduras
FERTICA 14-14-14 , 15 centavos por kilogram o; 10 -20 -20 , 16.5 cen tavos;
*20-20-0, 15 .4  cen tavos; 16 -20 -0 , 17 centavos por k ilogram o. Superfos-
fa to  del 20 por c ie n to  7 centavos por k ilogram o; s u lfa to  de amonio 
22 centavos por k ilogram o, Nutram 15,4 centavos e l  k ilogram os,






Fórmula 1 4 -1 4 -1 4 ,9P5 centavos por k ilogram o! 12-24-12, 11 centavos e l 
k ilogram o; 13-13-20, 10 centavos e l  kilogram o; 10-30 -20 , 13 centavos 
e l  kilogram o; urea de 45 por c ien to»  12 centavos e l  kilogram o; 15 -15 -15 ,
12 centavos e l k ilogram o; 16 -20 -0 , 13 centavos e l k ilogram o; 16 -20 -5 ,
14 centavos e l  k ilogram o; n itra to  c h ile n o , 10.5 centavos e l kilogram o* 
In s e c t ic id a s ; endrín , 1 .45 pesos e l  l i t r o ;  DDT, 360 gramos por l i t r o ,  
a 38 cen tavos; DDT por b a r r il  de 200 l i t r o s  a 83.25 p esos ; toxafeno,
TOO gramos por l i t r o  a 62 centavos e l l i t r o .  (Nicaragua)
Endrín, 5 centavos por k ilogram o; f o i id o l ,  23 centavos por k ilogram o; 
m etilparathión* 1,20 pesos por l i t r o ;  taim et, 4 .80  pesos por l i t r o ;  
m etasystox» 5,43 pesos e l  l i t r o ;  stara» 2.07 pesos por l i t r o .  (Nandaime) 
B idrón, 8 ,65  pesos por l i t r o ;  ta im et, 3.63 pesos por l i t r o ;  m etil-p arath ión
1,25 pesos por l i t r o ;  m etasystox, 3 .55  pesos por l i t r o ;  b la s t ic id ín  
1.39 pesos por l i t r o ;  stam, 1,58 pesos por l i t r o .  (A ltam ira)
Panamá
El galón de 2*4 D cuesta 80 centavos por l i t r o .  (C h ir iq u í)
8 . Maquinaria
Costa Rica
Tractor Fortíson de 48 HP, con arado rastra  y sembradora, 4 929.84 pesos. 
Combinada i  202.40 pesos» (L ib e r ia )
Arrancadora de árboles  21 042.00 pesos; un tra c to r  de 65 HP 5 260.50 pesos 
con derechos pagados» Subsolador 225.45 p esos ; cosechadora de 2.45 metros 
8 116*20 pesos y de 3.65 metros cuesta 12 625.20 p esos ; una sembradora
751.50 pesos* (Palmar Norte)
Tractor de 58 H?, 3 381.75 p esos ; arado con 3 d is co s  571.14 p esos ; rastra  
de 18 d is c o s , 991.98 p esos ; sembradora de 7 l ín e a s , l  097*20 pesos; 
cosechadora, 1 503.00 p esos . (Saavegre)
Tractor 1XJ6, 27 054.00 p esos ; arado con 4 d is co s  676,35 p esos ; t ra c to r  de 
50 a 55 HP, 3 757,50 pesos; rastra  de 2 cuerpos y 18 d is c o s , 751.50 pesos; 
sembradora, 1 352,70 p esos . T ractor equipado, 4 509.00 p esos ; cosechadora 
12 024.00 p esos . (F i la d é l f ia )
El Salvador
T ractor N u ffie ld  de 60 HP con rastra  de 16 d isco s  5 600.00 pesos (Santiago 
de Konoalco)
Impuesto para im portación de maquinaria, 6 por c ie n to .  Tractores McCormick 
de 55 HP, 4 320.00 p esos ; de 50 HP 4 160.00 p esos ; arado de 4 d is c o s ,
880.00 pesos y 920.00 pesos; rastra  de 20 d isco s  de 1 200.00 p esos ; t ra c ­
tores  Massey Ferguson, e l 56 por c ie n to  de lo s  tra c to re s  d e l p a ís  son de 
esta ca sa .
Tractor de 58 H P 3 920,00 p esos ; de 45 H P 2 900.00 pesos» Un f i l t r o  cuesta
4.00 pesos» Rastra de 14 d is c o s  800,00 pesos; rastra  de 18 d is co s  
960*00 p esos . P recio  de cada d isco  12,00 p esos . Arado con 3 d isco s  
760 p e so s ; arado de 4 d is c o s ,  880 p esos . V alor de cada d is c o ,  24 p esos . 
Máquina sembradora abonadora de 17 ch orros , 1 240 p esos . Cosechadora au to- 






Tractor âassey Ferguson de 59 HP 3 370 p esos ; de 44 HP 2 790 pesos* Arado 
de 4 d is co s  750 p esos ; arado de 3 d isco s  570 p esos . Rastra de d iscos  
pequeños 500 p esos ; ra stra  de d iscos  grandes 770 p esos ; sembradora de dos 
surcos en lín ea  s in  abonadora 700 pesos; de 4 surcos 785 pesos; aditamentos 
para abonos 290 y 490 p esos ; cu ltivad ora  de 286 a 486 p esos ; cosechadora 
de 35 céntím etros 14 000 p esos ; fumigadora de 8 surcos 366 y 521 p esos ; 
sembradora de ca jón  deu15 surcos con abonadora 1 375 p esos . Tractores 
O livier de 65 HP 5 600 p esos ; de 46<HP 4 500 p esos ; de 35 HP 3 800 p esos ; 
arado de 4 d isco s  700 p esos ; sembradora abonadora de dos surcos,275 pesos. 
(Guatemala)
Honduras
Tractor Fordson de 56 HP 3 415 p esos . Arado Ranson de 3 y 4 d iscos  
660 y 725 p esos ; sembradora abonadora de 4 surcos 1 050 p esos ; rastra  
de 18 d isco s  625 p esos . Arado de vertedera  Cockade para animales
32.50 p esos ; cu ltivad ora  Planet de 7 p o lin es  645 p esos ; abonadora Planet 
85 pesos. Toda la  maquinaria paga un impuesto de venta de 3 por c ie n to  
(Honduras)
Nicaragua
Tractor de 58 a 67 HP equipado con arado, ra s tra , sembradora y cu ltivad óra  
12 709,20 p esos . Arado de 5 d isco s  1 356.60 p e s o s ;-t r a c to r  s o lo  
6 854.40 p esos ; rastra  de 4 cuerpos y 40 d isco s  1 071 p esos ; sembradora 
de 16 surcos a 17 centím etros 1 785 p esos ; un juego de lla n ta s  por año 
para tra c to r  171.36 pesos; co s to  de f i l t r o s  a i año 7 ,14 p esos ; una- 
sembradora 1 785 p esos , (Nandaime)
Tractor de 26 560.80 p esos ; grada 2 377.50 p esos ; d is co  de grada 35 p esos ; 
tra ctor  John Deere de 40 HP 9 282 p esos ; avioneta para fum igación 
2 284.80 p esos ; d r i l l e r  de 18 h ile ra s  2 000 p esos ; cosechadora de 4,85 metros 
de co r te  y 75 HP 17 136 pesos;. 10 tanques secadores con capacidad de 
17 000 toneladas; una lim piadora con capacidad de 23 toneladas por hora 
y un s i l o  de almacenaje de 828 toneladas tienen  un co sto  de 33 300 peses. 
(Altaraira)
Se están usando en la  exp lo tación  arrocera  7 tra ctorés  de 65HP cada uno, 
un T 35, un DT, un D6, un D4, un 02 ; bordeadoras, .sembradoras, dos av ion es, 
dos cosechadoras, una c la s i f ic a d o r a ,  7 s i lo s  secadores, 6 s i lo s  de alma­
cenamiento de 50 toneladas cada uno y o tros  de 180 toneladas (M o rr illo )  
Tractor John Deere de 120HP 6 568.80 p esos ; arado de 4 d isco s  
1 228 p esos ; rastra  de 18 d iscos  871 p esos ; sembradora abonadora de 
4 lin eas  2 000 p esos ; fumigadora 471.25 p esos . Toda la  maquinaria paga 






El 50 por c ie n to  del área arrocera  está  mecanizada; una cosechadora v a le  
14 Q00 p esos , (Soná)
Una combinada cuesta 14 000 p esos ; un tra c to r  de 35 a 50HP cuesta 
5 000 pesos con arado y ra s tra ; un arado de 3 d isco s  cuesta 1 200 p esos ; 
una rastra  de 2 a 4 cuerpos de 24 d iscos  cuesta 800 p esos ; una sembradora 
de 3*65 metros cuesta  800 p esos ; una regadora cuesta 300 pesos y trabaja  
4 horas por d ía . El a lq u ile r  de un tra c to r  para arar y rastrear cuesta 
de 4 a 5 pesos por hora, (C h ir iq u i)
9 . Herramientas
Costa Rica
P recio  de un machete 1,15 p esos ; bomba in s e c tic id a s  22,55 p esos ; bomba para 
h erb icidas 42.85 pesos (Saavegre)
El Salvador
Bomba para herbicidas de 6 metros de acción  2 400 p esos . (El Salvador) 
Honduras
Bomba de espalda de 20 l i t r o s  para herbicidas 36.25 pesos más 3 por c ien to  
de impuesto (Honduras).
Nicaragua
P recio  medio de un machete 2 p esos ; de una hacha 2.69 pesos con todo 
y cabo . (Nandaime)
10, , A m ortización
Costa Rica
Un tra c to r  de 65HP se am ortiza en 11 000 horas (Palmar Norte)
Un tra c to r  dura 4 años con jornadas de 8 horas d ia r ia s . Las bombas de 
in s e c t ic id a s  y herbicidas duran 3 años. (Saavegre)
Un tra c to r  se amortiza en 7 000 horas, una sembradora o una cosechadora 
en 7 años. Se ca lcu la  que lo s  gastos de con servación , reparación  y repo­
s ic ió n  ascienden a la  mitad del p re c io  del equipo durante la vida ú t i l  
de e s te . (F i la d é lf ia )
Nicaragua
Un machete dura 6 meses y un hacha un ano. Un tra c to r  de 58 a 67HP, 5 años. 
Estiman que durante la  vida ú t i l  del equipo lo s  gastos de rep aración , repo­
s ic ió n  y mantenimiento se acercan a l v a lor  del mismo. (Nandaime)
De un tra c to r  D6, 8 000 a 12 000 horas; de un d is co  de grada 2 años; de un 
p a tro l de 8 000 a 12 000 horas pero con gasto fu erte  de l la n ta s . De un 
d r i l l e r  5 a 10 años. Las máquinas que trabajan en fangueo se d eterioran  
rápidamente; de una cosechadora 3 años. Se estiman que lo s  gastos de repa­
ra c ió n , re p o s ic ió n  y conservación  ascienden anualmente a l 10 por c ie n to  de 






Un tra c to r  Fordson de 48 HP consume a l arar 3,785 l i t r o s  de d ie s e l en una 
hora a 6 centavos e l  l i t r o ;  0.950 l i t r o s  de a ce ite  por d ía  «  50 centavos 
e l l i t r o .  Una combinada-gasta 14.2 l i t r o s  de gasolin a  por hora a 
14 centavos e l  l i t r o  y 2 ta rros  de grasa en 60 d ías a 8.55 pesos cada ta rro  
y 0»20 l i t r o s  de a ce ité  por d ía  a 50 centavos e l  l i t r o »  (L ib e r ia )
El l i t r o  de d ie se l cuesta- 5 cen tavos; un tra c to r  de 58HP consume cuando 
ara 2 838 l i t r o s  por hora (Saavegre)
El l i t r o  de d ie se l cuesta 5 centavos puesto en la  f in c a , 5 677 l i t r o s  por 
hora gasta de d ie s e l un tra c to r  de 55NP (F i la d é l f ia )
Un tra c to r  de 67HP consume por jornada (8  horas) de 100 a 114 l i t r o s  a-' un
p re c io  de 6  centavos por l i t r o ;  Un l i t r o  de grasa por d ía  a 6 céntavos 
e l  l i t r o .  (Nandaime)
El Salvador
Un tra c to r  arando de 55HP (McCormick) consume 2 838 l i t r o s  de d ie s e l por 
hora a: 5  centavos e l  l i t r o  por mayoreo y 7 570 l i t r o s  de a ce ite  cada 
500 horas a 31,7 centavos e l  l i t r o .  Un tracto* Massey Ferguson de 58HP 
consume arando 5 .3  l i t r o s  de d ie s e l  a 6 centavos el_ l i t r o  y 7*57 l i t r o s
dé a c e ite  cada 240 horas a 58 centavos e lM it r o  y 350 gramos de
grasa a l d ía . Una cosechadora autom otriz consume 11 355 l i t r o s  de. gasolin a
por hora a 13 centavos e l  l i t r o ;  5 677 l i t r o s  de a ce ite  en 240 horas
y  460 gramos de grasa por día* (El Salvador)
Guatemala
Un t r a c to r  de 59HP consume 1.50 pesos de com bustible en 8 horas y uno de 
44HP un p eso . (Guatemala)
Un tra c to r  de 65HP consume 5.6775 l i t r o s  de d ie s e l por hora a 6 centavos
e l l i t r o ;  de grasa consume 460 gramos por d ía  y 6 l i t r o s  de a ce ite
cada 80 horas. (Guatemala)
Honduras
El l i t r o  de d ie s e l cuesta 7 centavos y e l  de gasolin a  13 centavos 
Nicaragua
El l i t r o  de d ie s e l  cuesta 6 ,5  centavos y e l  de a ce ite  43 centavos.
Un tra c to r  arando gasta 3.785 l i t r o s  por hora a 7  centavos e l l i t r o ;  là  
combinada consume 9.5 l i t r o s  de gasolina  por hora a 12 centavos e l  l i t r o  
(T ip itap a )
Un D6 gasta 9 l i t r o s  de d ie s e l por hora y medio l i t r o  de a ce ite  número 
30 cada 10 horas» Un tra c to r  John Deere de 40HP gasta 6 .4  l i t r o s  de 
d ie s e l por hora; una cosechadora de 75HP gasta 37.85 pesos de d ie s e l por 
d ía . (Altam ira)
Panamá
Un l i t r o  de d ie s e l  cuesta 6 centavos; de gasolin a  9 cen tavos; un tra c to r  
de 45HP gasta arando 4,73 l i t r o s  de d ie s e l por hora; una cosechadora de 
75HP gasta 9 ,5  l i t r o s  de gasolina  por hectárea y 3X,5 centavos de lu b r ica n tes . 
(C h ir iq u í)
11* Combustible





Desplazadas de la  producción  nacional? áreas de Turrúcares, Atenas y 
Orotina que fueron e l granero d el p a ís . S u p erfic ie s  marginales de produc­
c ión  a ctu a l: Cañas, Sagaces, Norte de L iberia  y todas las que producen 
un promedio de 1 580 kilogram os por hectárea . Zonas p o te n c ia le s : N icoya,
Santa Cruz, Sarapiquí, San C arlos, Costa Sur del P a c íf ic o .  (Costa R ica)
En la  zona se siembran unas 700 hectáreas de a rroz . El arrocero  mayor 
c u lt iv a  140 hectáreas. (Puerto C ortés)
La exp lotación  media de la  zona es de 1 1 /2  hectárea. (J a la ca )
En t ie r ra s  ya ab iertas  a l c u lt iv o  se siembra e l  95 por c ie n to  del arroz y 
e l  r e s to  en ta c o ta le s . Las fin ca s  de lo s  pequenos a g r icu lto re s  fluctúan 
de 0 .7  a 1 .5  h ectáreas. El 50 por c ie n to  de lo s  arroza les  es de pequeños 
a g r icu lto re s  y e l  re s to  de medianos y grandes. (Belén)
En e l  curso d el últim o ano de 14 000 hectáreas a rrocera s , 2 800 pasaron 
a sembrarse de algodón. Los grandes arroceros cu ltiva n  más de 150 hectáreas 
propias con equipo también p ro p io . Los a rroceros medianos cu ltiv a n  de 
14 a 140 hectáreas en t ie r ra s  con frecuencia  a lqu iladas y con equipo a 
veces p rop io  y a veces a lq u ila d o . Los pequeños a g r icu lto re s  cu ltivan  menos 
de 14 hectáreas c a s i siempre a lqu iladas con equipo rentado. En estas zonas 
se s a ltó  de la  coa a l t r a c to r ,  aunque hay algunos que cu lt iv a n  con caba llos  
y bueyes. (F i la d é lf ia )
De arroz inundado se cu lt iv a n  140 hectáreas en la Hacienda El Pelón en 
Guanacaste y 70 hectáreas en la  Hacienda La Irma en Puntarenas (Costa R ica) 
Siembran cerca  de 420 hectáreas en arroz mecanizado y queda todavía una 
s u p e r fic ie  importante de arroces s in  mecanizar. (P a rr ita )
Los pequeños a g ricu lto re s  cu ltiva n  de 0 .5  a 3 hectáreas ( G o l f i t o ) .
Según últim o censo agropecuario se cu ltiv a n  24 000 hectáreas c e  arroz 
(Guanacaste).
Nicaragua
Se siembra la mitad en terrenos de desmonte nuevos y e l  re s to  en terrenos ya 
a b iertos  a l c u lt iv o  todo en suelos ba jos pues lo s  a lto s  se usan para algodón 
Los a rroceros más grandes siembran hasta 140 h ectáreas, lo s  medianos hasta 
35 hectáreas y los  pequeños menos de 4 . (Nandaime)
Entre las s u p e r fic ie s  arroceras que se están inundando se tien en :
1 400 hectáreas en A ltam ira, 1 050 hectáreas en El T riun fo, 350 en Cuatro 
P a los; 1 400 en M o rr illo . (N icaragua)






El 50 por c ie n to  d ei ingreso de lo s  a g r icu lto re s  pequeños se deriva  del 
c u lt iv o  de arroz cuyo ingreso t o ta l  es de 375.75 pesos a l año.
La compañía bananera se prepara para abandonar 30 fin ca s  de 300 hectáreas 
cada una. propias para la  siembra de a rroz . En las reservas indígenas 
vecinas también se cu lt iv a  a rroz . (Ja la ca )
En lo s  terrenos de la  compañía bananera hay 5 000 hectáreas propias para 
sembrar a rroz . (Palmar Norte)
Después de exp lotar por tre s  años un a rro za l, meten pasto* (Saavegre)
Usan machete largo  para deshierbe y c o r to  para c o r te ,  no usan hoz n i guadaña.
(Belén)
Las áreas arroceras se están cambiando a c u lt iv o  de algodón y p asto . (L ib e r ia )  
El c u lt iv o  más importante de la  región  es e l  a rroz , (F i la d é l f ia )
Las con d icion es id ea les  para guardar la  sem illa  son 40 por c ie n to  de humedad 
r e la t iv a  y 10 grados cen tíg ra d os . Aquí s ó lo  se con tro la  humedad. Después 
de s e is  meses la  sem illa  muestra fa l t a  de v ig or  y después de 10 meses fa lta s  
en la  germinación por d e fic ie n c ia  en e l  almacenamiento. Almacenes del 
CNP (Barranca)
Estiman e l  in terés del ca p ita l in v ertid o  en la  exp lo ta ción  arrocera  en 
ó por c ie n to  anual. No han ca lcu lad o  lo s  costos  de mantenimiento de caminos
in te r io r e s , casas y ga leron es, e t c .  Se estima que con más de 40 hectáreas 
de arroz ya es conveniente tener un tra c to r  p rop io . Consideran lo s  
co s to s  "em presaria les”  cuando se hacen con maquinaria propia y "com ercia les" 
cuando se a lq u ila  la  maquinaría. Todos lo s  a g r icu lto re s  qué poseen maqui­
naria se esfuerzan en a lq u ila r la  cuando no la  ocupan. (F i la d é lf ia )
El Salvador
E xiste una coop era tiva  con 52 s o c io s  a c t iv o s  que cu lt iv a n , principalm ente, 
arroz y además maíz y caña, (Santiago de Nonoalco)
El in terés  del ca p ita l in v ertid o  l o  estiman en 9 por c ie n to  anual (El Salvador) 
Nicaragua
Por gastos eventuales se estiman 2 .0 0  pesos por hectárea y año y 12 por c ien to  
de in terés  anual en ca p ita l in v e rtid o . Se quejan lo s  a g r icu lto re s  de fa lta  
de ayuda técn ica  y de robo en lo s  a rro za le s . Pagan un impuesto t e r r i t o r ia l  
de 40 centavos por hectárea . (Nandaime)
Panamá
El p r in c ip a l c u lt iv o  de la  región es e l  arroz . Todos lo s  grandes arroceros 
están mecanizados, algunos cu ltiva n  hasta 300 h ectáreas. Durante 10 años 
sembraron variedades americanas que a l enfermarse han s id o  s u s t itu id a s .
Las nuevas variedades no han r e s is t id o  más de 4 años s in  enferm arse. Tienen 
va ria s  esta cion es  experim entales a rrocera s. Calculan e l  a rreg lo  de cercas 
en 50 centavos por h ectárea . (C h ir iq u i)
13. V atios
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